







国 民经 济核 算是 以整











































准 和规 范不 仅是保证 国民




确 地理 解和 使 用国 民经 济


























































它 是将社 会 再生产 一













































































































































































济 核 算 体 系 的 发 展
趋势

















(一 ) 完全向新的 S N A
转变









的 S N A 与 M PS 两大体系
统一为 S N A
,
取消 MP S 核
算体系
,
并对 S N A 做了修
订
,



















向新 的 sN A 看
齐
。

















































































































我 国过去的 国 民 经济
核算体系和现 在 的新 国 民
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